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 Amostras de sangue de dois exemplares adultos de Guanaco (Lama guanacoe), sendo um animal do sexo 
masculino e outro do sexo feminino, pertencentes ao Zoológico de Curitiba, foram analisadas para avaliação dos respectivos 
hemogramas. Após contenção física dos animais, as amostras de sangue foram colhidas em frascos a vácuo com 




Série vermelha Guanaco macho Guanaco fêmea 
Eritrócitos (x106/µl) 14,8 11,5 
Hematócrito (%) 53 50 
Hemoglobina (g/dl) 27,8 26,3 
VGM (µm3) 378,6 454,5 
CHGM (%) 52,5 52,7 
Série branca   
Leucócitos totais (x 103/µl) 30,2 14,0 
Neutrófilos (%) 26 32 
Bastonetes (%) 9 4 
Linfócitos (%) 65 64 
Monócitos (%) 0 2 
Eosinófilos (%) 9 2 
Basófilos (%) 0 0 
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